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Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang menangani 
transaksi - transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas yang terjadi secara 
rutin pada suatu perusahaan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan 
Kas Borobudur yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan akuntansi mengakibatkan 
ketidakefisienan dalam kegiatan operasional sehingga sistem akuntansi tidak berjalan 
sesuai dengan prosedurnya. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik 
mengambil judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PD BPR Bank Bapas 69 
Magelang Periode Tahun 2008 – 2009”.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi yang terlibat dalam 
sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR Bank Bapas 69 Magelang meliputi 
teller, head teller / cash officer, bagian accounting, dan pimpinan perusahaan yang 
saling bekerjasama satu sama lain. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah slip 
setoran, daftar mutasi kas harian, perincian kas, rekapitulasi, nota kredit, master 
ticket, daftar rekening, rekening koran, dan daftar transaksi harian teller. 
Pengendalian internnya meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan 
serta praktik yang sehat. Prosedur yang membentuk sistem berupa bagan alir 
(flowcart). 
PD BPR Bank Bapas 69 Magelang sebagai perusahaan yang  melayani 
masyarakat umum telah memiliki sistem penerimaan kas yang terkontrol dan 
berdasarkan fakta-fakta yang jelas pada periode tahun 2008 – 2009. Suatu sistem 
sangat berpengaruh terhadap penyelesaian suatu transaksi, oleh karena itu 
pemberitahuan tentang sistem penerimaan kas perlu lebih disosialisasikan agar ke 
depannya masyarakat tidak merasa khawatir dalam menyimpan uangnya di PD BPR 
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